




































































































分類 援助要請 被援助志向性 被援助行動 相談行動 合計
総説 3 1 1 0 5
小学生 1 0 0 0 1
中学生
臨床 9 2 0 2
25
学習 12 0 0 0
高校生 2 0 0 2 4
大学生 20 9 0 0 29
成人
就労者 3 3 0 0
24
母親 2 0 0 0
医療 8 0 0 0
教師 2 6 0 0
高齢者 3 0 0 0 3
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